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diwaniya (XIc. i~俳) (*言。C.Cahen: Quelques problemes 
economiques et fiscaux de I'Iraq Buyide d'aprお un
traite de mathematiques， Annales de l' Institut d'Etudes 
Orientales d' Alger， X， 1952， p. 335). 
g 239H {¥j-gu l-qa'd且m::20 [il =854・4・21(模血25)三 Naw-
ruz (Tab. VII. 372)0 268H叶 rama恒nm: 22回 =882・4・
14 (海陸 18)υNawruz(Tab. VIII， 100)。
e A. Christensen: L'Iran sous les Sassanides， (Copenha-
gue， 1944)， p. 168 ~fι 。 J . Markwart: Das Nauroz， seine 
Geschichte und seine Bedeutung， (Dr. Modi Memorial 
Vol. Papers on indo-iranian and other subjects， Bombay， 
1930， pp. 709-65); A. Mez: Die Renaissance des Islams， 
(Heidelberg， 1922)， pp. 101ー02.
3 阻塩m::[il:t!網盤以吋時。
S Abu 1-l:Iasan <Ali b. al-FuratO 296-99H' ~04-06H' 311-
12H E;'1¥回給事':J.J;:j時。
:e 301-04H' 315-16H E;' 1回勝界。 306-11H給要焦土品。
E al-Mu<ta<:!id E;'討栂 :t!1)~ 両t- E;' Nawrüz 拠採言語~い!2.'
保母語副長田-'J _)ν僚Jν ニ ~i己， JJ!i主さま Nawruz al-Furs -'J会
Nawruz al-awwal -'J i己吐き;!!iミ， 319 H社トヤ:t!rabi< al-awwal 
(田)m: 11回 (931・4・2)ヤ必(¥.;..!(【Arib158)。
g C. Cahen 1l:{!.1ム..~~~平穏~~O Maf. E;' murafiqa' <Ali 
b. <Isa E;'総体制E;'mal al-irtifaqat !.1相時-'J8Iq .，ç~時 。
e C. Cahen: Quelques problemes economiques et fiscaux 
de l'Iraq Buyide ~，;互信馳!.1吋時。
雲 A.v. Kremer: Ueber das Einnahmebudget des Abba-
siden-Reiches vom Jahre 306H. (918-919)， (Denkschriften 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften， Wi巴n，
1887)， p.307. 
川園泌総体制
ト1¥'.lJ t'-同g(;' (amal (総額絵:a(mal) ~ r事~*l!â J r鋒
総Jr欝誕」や純蛍. y ま!.2 r尊重認鰍総」崎、J 革~.....)' 組ον
r 11経~ll!時刻」 徒、J-\令θゃいJJ~-"?~の。 1 -ft\ JJ(;' 同E さま 「申il I 
顕 1;議」 徒、J-，.?制蛍...)' ~~~華経穏期限総!.2匡←I'(l-，.?(;' tノ時~ ~ 
包 「書長休眠」 φ掛 1~保持~!.2藍.irI'(l r訴事仰」も号、J革患い。 JJ(;'
p、P会
ムd 小ぷ講堂草ヰ縦~I'I京￡伶(;' ~~良川事室(;'~尊重V JJ(;'~量~:包機
体制(;'眠~~塑!.2~唱I'(l園総務担球術以やニ』ノ鰻てt.!ニ。以 11\
-ぇ!.2-'-6ヰミ~' 者ま川畏(;'寺田尽!..2'
!Jafif al-Samarqan品 !日小。 al・Mu<ta<:!id i己-R""t\-'J~"'"
令、〈白、.'"令ト町、ー・ミJ:、.t(，I'¥"，"P--λ
<Ubayd AIl盃hb. Sulaymãn 長時嬰!.1開 ~~.;..!-'J 相J' -R_，=， l'¥ 也
事当!.1 1~1 (¥.;.!O r←t-!.1州裂さま冠王ミ'李l竜也桝童話Jν ニ時o ~:t!~点
ネt-.-JJ-
時.(""1Þ< 3Hト\1ト〈唱とL1長細4眠時 .;..!l奇!.1瓶詰重~I!ID. (nawahi) E;' n芸 E語、~
争、 ~ ，ミ
尽z、.;..!二。1'\'E;'.;..!~1It主事話機体燃やと蛍_)'や与;~~S -'JI)t('!.1
























































































































































































































































































































項 日 |給(d興in月ãr額~ I同日数(dinar) 備 考
1 1歩兵除など…ba1… 1 c叫 0001~ 令官吏俸給 " 黒人 300din盃r
21親衛傭兵除仙an
aI-b勾号a)俸給
… 1 60 11，000ドI-Muwaffaqによって即れ
" 自由民の分自主に加入
31川除俸M給u'tacIidの奴隷箪 1135，0001 90 11，5001 aI-I:ugari傭兵隊
4 
al-mugtar (選土)達の
42，000 70 醐 EKあhE町らw田ゆaYhlるdaふ指qm!a締Bk官噌uMn暦ud!盃mかjMZhら凶らA選τのdaばk奴raれ隷tBg，kak ml ， 
俸給
奴毅
l…抗ならびに 1 60，0001120 1 ドI-GabaI 諸一 L る Agar5 I a俸1-給mumayyaz騎兵隊  5001 bay主nの長 Ibn Abi Dulafの
指揮下
|明る詰奉職 | 6 1 (者!}i俸dm給at al-dar)被命 3，3001 30 1 鼓手ら




3001 高級霞官や指揮官が捻蛍軍医につ8 1m亘n m alik)食
糧費 いて掌る
豆ha蔚~~a 用ならびに沼mma 用の
9 厨房費 10，000 1 333U 房，製バン所経費，後宮および宮廷関係者食糧， 黒人用製パン
所等経費






傭兵俸給 1 50 1 1671自由同えられて叩者
丸0い 100立師，靴工，紙工ほか職人および
武器庫，鞍部庫の感官と敬人
与Qお量a寺よs号raびa運l用-T搬，in用'a付， mma用， 般乗用15 馬糧費 12，000 " 400 
荷物運搬用駿馬，





1，5001 50 I 




項 目 |今思r?1同日数I(Jln~)1 備 考
191 :具職人，罪逮馬係俸| 15いJ1 
2叫45I4Ya I 
ペ室長なら吋堅閤俸| 昨OJ123Ya 1獅の察知む









孫給費 1件30J133Ya 1 (補註〕第10代カリフ
271 : 9フの子町子給! 5001 " 16% 1 :嘗l拍該カlhリuフdiは，aalMl・W凶号aiqci，nなど
281山 W向の王子|ら給費 ベ" 1 " 1 (Abd aI-Waゎidとその姉妹
291 ~俸1-給Hãsim 家の長老ら 1 付"1 201開 dの…の設教師司祭らを含む
01山 b時 aI-Ta出|
家絵費 " 1 3引受給者 4脚人
I~宅叫 A帥| I，50| H |〔3+3%||〔補註JaI-Qasim分が股落311 b_ Sulayman および
その子 aI-Qasim俸給 16%J 
文官吏俸給および諸経 高等書記官，諸官鹿官吏，文庫官，
32 4，700 " 156% 門街， 主主連吏，下働きら。帳簿，費 巻紙，紙等費。吏ただし現金慮理を
行う機関の官 を除く
331 !俸裁br給判ah〔i長m〕お官よIびsJ:!補aq佐官il 5001 仰い6%13人の法理献(願問)時含
341 …奉仕係給費 叫" 1 3Ya 1モスク維持諸経費を含む
1，吋 1 501囚人の食物費，その他を含む
361阿川橋維持費 判 1 1 101舟，綱費，橋係俸給など
ペ aI-5a(凶病院維持費| 450 151諸科の笛師，助手 患者食費繋代，飲物費など
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Supplemental Study in the System of Taxes 
on Merchants in the Sung宋 Dynasty
Kaoru Umehara 
The late Dr. Shigeshi Kato has already described in outline the system 
of taxes on metchants in the Sung dynasty， but the details of the system 
remain unclear. The author has here attempted to discover the details 
by investigating some of the aspects of the system: the organization of 
the tax.collecting posts (shui-wu税務)， the routes of tax-collecting， the 
relation between the amount of the taxes and the revenue of the dynasty， 
some di侃cultiescaused by tax-collecting， and the taxes on special goods. 
Through the above method， he concludes that in the Sung dynasty 
goods were circulated al through. the country by the merchants. The 
prosperity of K'ai-feng開封 orHang-chou杭州 wasbrought about by the 
development of these merchants' business. The funds collected' from the 
訪問ωuestablished throughout the country began to occupy an important 
part of the dynasty's revenue from the Sung dynasty. The importance 
which commercial business had in the dynasty is recognized from the tax-
system for the merchants. Nevertheless， we must not over-estimate the 
volume of such business， since it was found only in the cities and not in 
the rural districts. 
The Fiscal ，Policy of the (Abbasid State 
Makoto Shimizu 
Analysing the finances of the (Abbasid State from the socio-economic 
standpoint， the author probes the relationship between the State and the 
newly-rising middle class. The (Abbasid State， moving from the period 
of establishment to one of stability， gained control of the grain of the 
Saw亙d，(付thereplacement of the miお!泊s亘功争αby the muq伊asamαsy戸st匂ema抗t 
the end of the reign 0ぱfal 
the State， and to restrain the merchants from seizing intermediate profits 
- 1 ー
which they had previously taken from the peasants， who were the taxpa-
yers， by the system of the cadastral. tax in money (misa}J，a). But the 
middle class， consisting of merchants， proprietors (tunna)， and others who 
wielded economic power， gradually came to occupy an important position 
in the society and to have a severe antagonism against the bureaucratic 
State which was working to complete its internal expansion. The an-
tagonism， nevertheless， found' a compromise in the one-step retreat on 
the part of the State. This retreat meant in fact the farming out of .tax 
man包gements(4aman) and the fosterage of the rank of purveyors through 
the business of public grain of the Sawad. lt was indeed the presence 
of the complicated mechanism of the fiscal administration and the super' 
vision by a centralized authority that permitted this excessive concession 
to.those who， though favoured by financial capacity， were lacking in profes-
sional knowledge relative to the public fiscal economy. On the other hand， 
since this compromise between the St~te and the middle class imposed a 
consequent economic oppression upon the lower classes， the (Abbasid State 
was doomed to be alienated from them， and this must be regarded as one 
of the fundamental causes. ofthe internal disintegration of the Sta主e.
On the Decay of the Poll Ta玄 inthe Han漢 Dynasty
Hidemasa Nagata 
lt is well known that the tax system of the Han dynasty had a poll 
tax or capitation called suan-fu算賦 Thistax derived from the ch伽 -fu
寧賦， a tax which was paid in lieu of military service. All those， includ-
ing women， who were recognized to be fifteen years old by the census 
periodically taken in every August through the rural organization system 
(hsiang-li郷里)， were required to pay 120 ch'ien銭 ayear for suan-fu 
until the time they reached the age of fifty-six. But this capitation system 
disappeared with the fal of' the Han dynasty， and a new system， levying 
a tax on each house， appeared in the Three Kingdoms period. 
The author inquires why the suan-fu tax vanished， and finds an 
answer in the abandonment of the rural organization system and the 
- 2ー
